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RECHT DER ALTCRIECHISCHEN UND 
Ein OberbIick 
Cerhard 
eeeebenen Rahmen ist nur ein erober OberbIick das 'posit ive , 
eriechische Recht m6elich. Auch die im Anhane zitierte Literatur be8chrlnkt 
sich auf Cesamtdarstelluneen, doch fiih,en die blbIioeraphischen Aneaben 
dort weiter. Zur ersten Information dienen auch die entsprechenden Artikel 
im funfbindiaen "Kleinen Pauly" und der "Criechisches Recht" ( .. 
weiteren 5tichw6rtern) in einem bei Brockhaus demnichst erscheinenclen 
kultureeschichtlichen Lexikon, das der Antike eewidmet sein wird. 
Ceaenstand und Quellen 
eibt keine einheitliche RechtlOrdnune antiken eriechischen 5taaten, 
doch sind die Partikularrechte so ene miteinander verwandt, da8 auf-
arund aemeinsamer Crunchomelluneen ein.m 'eriechischen Rechtskr.is' 
sprechen kann, wie d.s Julius WoIff in Anschlu8 an Ludwie Mitt.is 
voreelChlaeen hat. die Criech.n ihr positi_ Recht nicht wissenschaftlich-
systematisch reflekti.rten - di. Philo8Ophen "rtieft.n sich (nach Sammlune 
von Details) in die Crundordnune d.s 5taates und du ProbIem der Cerechtie-
keit ... Tueend -, mu8 heut. die Doematik d .. ,riechischen Rechts 
aus den liickenhaft uberlieferten Partikularrechten erschlie8en. Hauptquellen 
sind verstreute Berichte in der .ntiken Literatur, 5teininschriften 
ce .. mten ,riechischen Siedlunclbereich und dank des cilnsticen Klimu 
ruldokumente aus I\eypten. Nur drei unt.rschiedliche RechtlOrdnun,eD 
sind eenauer bekannt: Aus der kretischen "Ieinstadt Cortyn eine ,ro8e 
Geseuesinschrift des S. Jhdt.v.Chr., das Recht der Cr08macht Athen vo, 
allem durch die Gerichtsreden des 4. Jhdt. und das Recht einer hellenisti-
schen Monarchie im ptolemiischen (3. - 1. Jhdt.). 
G rundla,en de r RechtlOrdnun,en 
Erstarken des 5tadtstaates (der "PoIis" im urspron,lichen 5inn) im 7. 
Jhdt. setzte die Kodifikation 'OfI (meist .in, 
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doch I.ken lewisse Sllze .Is unvordenklich. 'Cewohnheilsrechl' im modernen 
Sinn .15 durch f.ktische entstehendes positivel Rechl libl es hinlelen 
nichl. 
Die Demokr.lie enlwickelte ein differenziertes System der 
Neben dem einf.chen ("Psephism.") es das 
einem eicenen Gremium 
Laienrichler w.ren durch Eid 
el.sti5chen Handhabunc fehll. 
formulierle formelle ("Nomos"). Die 
", posilive Rechl 
.1 
cro8en Geschworenencerichlen k.m • 
f.chjuriSlisch Inlereuierl.n. 
w.nic.r Rechll- als 
• n. De,h.lb in Form Ge,ichtsrhetorik di. unst , 
lichsl liinslic darzusteU.n. d.r absolulillisch. Ptolemlerlla.t 
fonceltendem ICyptisch.m Rechl Grundordnuncen ("Dia-
und spezielle,e Normen ("Prost.cmata"); orcani-
5ieJlen 8eh6rdenapp.r.t calt der Wille des hier 
der 80den Jurisprude ... Jurillische Lei.tUnlen vollbracht.n 
die r6mische Zeit die beNfsmlaicen Verf ... r von Urkunden. Si. entwickel-
brauchba,e Gesc"ftsformulare, wodurch die mance1nde lheoretische 
Durchdrincunc des Priv.lI.chts wurde. Bezeichnenderweise ,ibt 
im Griechischen kein Won "Recht" im objektl"n Sinn von''RechllO,d-
nunC"; "Dike" ist Wolff das subjektive Recht, de, Zu"iff, 
iI lace" oder wiedenuceben. 
In der "Poli5" ist das a,chaische Prinzip der 'eicenmlchti&en Rechtldurch-
greifbar. .. Gericht iiberpriift, dem Kli&er ("Ve,folcer") 
ein Zucriffsrecht cecerUber dem 8eklacten ("Fliehenden") zust.hl. Nu, mit 
st •• tlicher Autorisierunl d.rf der Verfoller die privat. VollslleckunC 
die Per50n' in das V_rm6c_n de, Schuldnefl durchfUhren, andern-
fall, st_ht _, selb't .u8erhalb des der Gemeinschafl. 5O&ial. 
Kont,olle, nicht freiwillile Unt_,we,fun& unce, ein Schieds&ericht 
diirfte die 51teste c,eifbare Schicht in den criechischen Quellen (Homer) 
lm heUenistischen ist die private Ei&enmacht beseitill, Ladunc 
und VolIs.,eckunC belO,cen staatliche Orcane. Ge,ichtsbarkeit in der 
Polis den H6chstbeamten im Rahmen ihres sachlichen Auf,abenbe,eichs 
jedoch sind 5ie w_nigstens in klassischer Zeit nicht entscheidUnClbefuCt. 
Seit 5010n kann sich j.der du,ch "Ephesil" an die aus Geschwo,.nen 
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be8t.hend. G.nchtsvenammlun, (H.liaia) wenden. .. 'Ohrt 
Vorwlfhandlun. durch, 'Ohrt di. Proa •••• in .. entKheidunpbe'u.t. 1(.011.-
,ium ein, _ntweder .inen G.richtsho' ("Dikuterion") oder - '" Blutl&-
- den au' dem Areopa, ta,enden Rat. dort den Vorsitz, 
stimmt nicht mit Di. Dikast.ri.n (mindestens 201 "Dikastai") 
.erd.n im des 4. Jhdt. j.w.ils Mor&.n des Verhandlun&staa" 
durch Los zuammena .. ellt. Gortyn ist diese Z.eiteiluna nkht vor .... -
hen, ein einzeln.r "Dika.as" (IIRkht.r", _ohl aus dem" r.is der AmtSHI,_r) 
'1IIt die EntKheidun& ent w.der unt.r Eid oder .. kommt 'ormal au' 
b.stimm Z_uaen an. 'R.chtspluralismUl' _ntlprKh.nd bestanden in 
X,ypten meh .. r_ Juri.diktionawei,. Mbeneinander (Laokristen, Dikuteri.n, 
Chrematilten). 
d.n Proz.S,&n, sind .ir aus best.n informi.rt. Vom 
Ablau' .wiechen pri_t.r "Dik." und stra'rKhtlicher "Graphe" 
kaum Untench_de. Di. L_duna .rfol" pri_' ••• Z.uaen. 1U8t1ndi-
aibt den P_rt._n im Vor .. rfahren GeI.,enheit, durch ,., ... Iti-
, .. B.'raa_n (An_krilis) die Proae8lt&ndpunkt. IU kllr.n. Di ... r T.rmin, 
d.r auch der Sc:hlichtun, di.nt, wird in pri_ten V.rm6tenll&Chen von 
mlt Amub.'ulnis aus, •• _tt.t.n "Di_it.,.n" (Sc:hI.dlricht.r) ,.I.it.t. 
di •• m 'dialekti.cben', durch Fra,. und "nt.ort &.kennaelchn.ten V.rfah-
r.ntablc:hnitt lol&t der 'rhetorische' vo, dem Dikast.rion, die H_uptWlrhand-
lun .. Hier die Partei ihr. Sacbe perl6nlich, allenfall. unterstl1tzt von 
Fl1rspr.chern (Syne,oroi) in .usammenhlnaender Rede in aenau 
mit W .. eruhr lem .... n.r Zeit vor.utraaen. B.im Verl ... n von Sc:hri'tltl1c:ken 
(Gesetaen; Vertraa8lrkunden; AUII&a.n, di. von Z.uaen, durch Eid 
oder wn aelolterten Sklav.n bestltiat wurden) hllt den Lauf des W .. -
sers an. Unmittelbar nach Rede und G.aenr.de Khr_it.n G8Ichwor.nen 
Beratunl lur leh.im.n Abatimmuna. Era.bnis bestltilt oder .. r-
wirft d.n "Ialeantra., ein Urteilapruch wird nicht formuli.rt. .. Dik .. t.-
rion ist .inal. und letlt. Instana. 
Sicherun. des Rechtsverkehrs 
Allen .riechisch.n Partikularr.chten aem.intam ist das Bestreben, lur 
Vermeidun. Recht .. tr.it oder lum Z •• cke splt.,er B ••• isfl1hrun. 
R.chtS\'Ora1n.e IU sicbern. Z.u •• n und .. rschiedenen T.chniken 
des aus J\&ypt.n bekaMten U,kunden- und Archiv.esens P'ormen 
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der Publizitit diesen Zweck (Hypothekensteine. Horoi. auf dem beluteten 
G rundstuck; Freilassungserklirungen auf der Tempelmauer in Delphii Herolds-
rufe ). 
Per50nen und Familie 
Die griechische Poli5 i5t ein Biirger5taat. Nur ein Biirger hat politische 
Rechte. Familie. Eigentum Grund und ProzeBfihickeit im ordentlichen 
Verfahren. Freie. die auswirts genossen nur unter bestimmten 
U m!ilinden Rechtsschutz, hingegen ortsansissice Mitbewohner 
ken. Perioken) priyaten Rechtsverkehr teil, allem Handel. Unfreie 
.aren zwar oft in wirtschaftlich bedeutsamen Positionen (all leitende Bank-
ange5teUte, Werk5tittenaufseher, Bergbauspeualilten), jedoch im wesentlichen 
von und eigenen Familienrechten ausgeschlOlsen. GrWldlale del 
5taates ist der Hausverband ("Oik05"i w6rtlich auch Verm61en 
oder 5ippe), als sakrale und wirtschaftliche Einheit, Familien- und Erbrecht 
waren auf die Kontinuitit des Oik05 hin konzipiert. Nur ein lelitlm leborenes 
Kind ("Gnesios") in 1.then Mitglied des "OikOl" und uber den Ir68eren 
Verband der Phratrie auch Biirger. "GnesiOl" durch Geburt 
Ehe zwischen Burgern, die durch "1.ushindigung" und "Ekdo-
sis") der Frau durch ihren "Kyrios" (Vater, Bruder) geschlouen wurde. 1.11 
Zeic dafiir. daB eine Leben5gemeinschaft als eingegangen war, galt 
die itgift ("Proix"), eine Zuwendung an den woraus (deutlich 
sichtbar im Falle der verz6gerten Ruckgabe nach ScheidunC) der Unterhalt 
der Ehefrau zu bestreiten war. Kinder der Hausyater ausdriicklich in 
den "Oikos" aufnehmen; das Recht, sie als Neugeborene oder 
spiter zu ("1.pokeryxis") stand ihm iiberall zu. H6chst unterachied-
lich waren persOnliche Gewaltyerhiiltni5se ("Kyrieia") Frau I.DId Kinder 
und deren in den Partikularrechten cerecelt. In dorischen 
Rechten fehlte <fie "Kyrieia" und unter den geinderten 50zialen 
Verhiltnissen des Ptolemierreiches sie zu einer Formalitit. 
dere Rechtseinrichtungen, <fie allem in 1.then) der Fortsetzung des 
"Oikos" bei Fehlen minnlicher Nachkommen dienten, waren die 1.doption 
("Eispoiesis") und die 5tellung einer Tochter als Erbtochter ("Epikleros"). 
Die Erbtochter konnte (mitsamt dem nichsten 
minnlichen Verwandten als Ehefrau beansprucht werden. Erst ein dieser 
Ehe hervorgegangener Sohn ist Erbe seines verstorbenen Gro8vaters. Unmiindi-
Waisen standen Vormundschaft; der Vormund ("Epitropos") haftete 
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str.nl da. ub.rnomm.ne V.rrn6t.n. 
Sachh.rr.chah 
.. Iri.chilche Recht kannt. kein clem r6milchen 
von Eilentum und B .. it&. Oie Be,echtiluna lum Einwirken auf die Sache 
("Kratesis") und zur Verfuauna ("Kyrieia") konnte auch funktionell 
oder aeitlich bearenat sein. Auch Celd in fremclen Hinden wurcle den 
Kate,ori.n der Sachherrschaft betracht.t: Wurde du Verm6&en des Schuld-
konfisaiert, konnte cler Cliubi,er den Forclerunpbetr., .ie eine Sache 
"Enepilk.plis" her ..... rlan'en. Andere,..its liel .rst die Zahluna des 
K.ufpreiles di. Berechtiaun, des Kiufers entstehen, .uch die ,ekauft. 
Sache schon Uberaeben .ar. Auch du pfandrecht in "inen Vl8rschiedenen 
Erscheinunasformen inhaltlich •• II'8I, aei.lich besc:hrlnkt .. 
Rech. IU sehen. Gesc:hOtlt •• r die Sachherrsc"ft nur indirekt du 
Oeliktsrecht. mit KI.,e .eaen Oiebstahls. unerl.ubter An.endun, 
von Zw.na. weaen B.hind.runa berechtiater Eiaenm.cht ("Oik. Exoules") 
oder w.aen Schldiauna durch Vorenthaltuna. kein V.rfahren, in 
die dinaliche Rechtsl.a •• 1. solche fest,est.llt •• rclen konnte, doch wurden 
au die18m Zweck O.liktskl.aen durch formali •• rt.. 'Eindrin,en' in ein 
rundstOCk und .benso1ches 'Aus.ei ... ' provodert. 
,ibt kein System von AnspRlchen, n.ch welchem Vertr., .uf ErfOI-
lun, bei .uf Schadener18ta lekl.ct .erden konnte. 
H.ftunalbeariindend _., ni.ma1s die sondern ein dem 
Cliubiler IUlefOat.s Oe1ikt. konnte nur kl_cen, wenn bereits I1ber 
T.il. seines Verm6aens y.rfuCt h.tte und der Schuldner einen dabei auc."a-
t.n Erfo11 nicht erbr_cht h.t. Ourch die re_l. Verm6,.nsschldiaunc konnte 
ein Mechanismus yon ver.inbart.n Sanktionen in ae"tlt •• rden; ohne 
besondere Vereinbaruna mu8te jedenf_1ls das Ce1ei.tete zuriickceaahlt werden 
einem Aufschl_c in cles ces_mten, apiter nur des halben 
Mittel, die H_ftunC zu modifiaieren, wurde das in einem 
kOnfti,en ProaeB 10ltiae AnerkeMtnis (die "HomoloCie") entwickelt und in 
der U rkundenpr_xis _15 technische Form d.r Vertr_CSC8St_ltunC fortcebildet. 
O.bei konnte _uch das sonst erforderliche re_le Verfii&uncselement allein in 
der U rkuncie, rechtsverbindlich .1. bestehend f8ltceleat .elden. 
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Einzelne Ceschifte 
wichtiaste Unterschied zum r6mischen und modernen Recht lie,t 
darin, die Criechen aenerell 'Konsensualkontrakt' nicht kannten. 
8eim Kauf konnte nur (Anaeld) oder Kreditieruna des 
Preises die 5trikte Konzeption al5 8araeschift auflockern. Ebenso waren 
iete und erst durch Hinaabe der Sache verbind1ich 
Vereinbaruna, der diirfe sie Zinszahlun, benOtzen oder 
nutzen. Werkvertraa Vorauszahluna das haftunasbe,rUndende Element. 
Die letzten drei Ceschifte waren "Misth08i." IUS&mmen,efa8t. Je 
dem Zweck es verschiedene Kreditaeschifte, daa verzinaliche Darlehen 
Geld 1.8. Cerreide, das Cebrauchadarlehen ("Chr"i.") 
und die freundschaftliche ("Eranos"). Ein beaonderes Formular 
fiir •• Risiko,eschift de5 Seed.rlehens entwickelt worden, daa in r6mi-
Zeit beibeh.lten wurde. Von Kredit,eschlften nicht Immer ab&u,rensen 
ist die Verwahrun, ("P.r.k.tatheke"). Neben dem Pfandrecht diente die 
Biir,sch.ft _Is vielleicht iltestes Ceschlft der H.f-
tunasUbern.hme zur Sicherun,. 
Haftuna Delikt 
W.ren S.chherrschaft Vertraa 'Schidi,un,' ("BI.be") zuminde.t 
indirekt delikti5ch aesichert, im Priv_trecht eine Z.hI von 
weiteren Unrecht5t.tbestinden ("Adikem.t."). die mit "Dike" verfol,t 
werden: Mord. Diebstahli titliche und w6rtliche Beleidi,un, ("Aikei .... 
"Kake,ori_") wurden mit 5peziellen verfol,t. 
Str.frecht 
Wurde durch eine Unrechtstat die Allaemeinheit betroffen, •• daa ariechi-
Recht eini,en Sonderverfahren. in welchem _uch dle Volksver-
("Ekkle.i_") entschied. die Popul_rkl_,e in Form "Cr.phe" 
vor. AU5 Athen kennen wir: Reli,ionasveraehen (.lIaemein Tempel-
raub "Hier05ylie"). worauf unter Umstinden die Todesstr_fe stand (Sokr.tes 
im Asebieproze8 bereits Todesurteil .bwenden k6nnen, wenn 
einen fiir das Cericht .nnehmbaren Ce,enantr., ,e.tellt hltte); Hochver-
( •• ("Prodosia"); Sturz Demokratie; Stel1en eines aesetzwidri,en Antra,s 
in der Volksvers.mmlun,; Militl.rver,ehen. Auch hilfl05e Personen (W.isen. 
Erbt6chter) w_ren ,eschOtzt und 'SelbstOberhebUnI' ("Hybri.") wurde ver-
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'ol,t. Neben der primiti"en 5anktion, dem TAt.r den Rec:htuchu'l IU .ntll.-
("Atimie") •• Tode_tr_'e, Verbannun" V.,m6,ensve,fall und Celd-
51 
ZwischeflS( __ tliche Beziehun,en 
V 61kerrecht im modernen 5iM die ,riechilche 5'"'enwelt nicht 
,eli,i6se Crundlitze i1ber W_Ilenruhe bei panhelleni-
Festen und Un"e,letzlichkeit der C_andten. Auf 5t_in sind &&h1reiche 
5t_atsvertri,e iiberliefert. 5i. waren clurch Eid oder Cei .. ln ,nichert und 
betreffen FriedensachlOUe, (BOndnil), SchiedaY8rein-
baNn,en und In den 'Rec:htlhilf.vertri,en' ,ewlhrten dl. 
Partnerstidte den BOr,ern ,e,enaeiti, Schutl d.r ataatlichen Cerlcht .. 
Damit wurde die "erkehrsfeindllche. Konsequens des 'BOr,erst"t .. ' ,emildert, 
wonach der Fremde 116111, rechtlOl .ar, er nlcht einen per86n1lchen 
Cast'reund hatte. 
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